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บทคัดยอ 
  เด็กที่มีอายุตั้งแต 7-10 ป มีลักษณะเฉพาะของ
การคิดเชิงคณิตศาสตรเปนของตนเองใชการหยั่งรูดวยตนเอง 
สามารถแสดงการคิดโดยธรรมชาติของตนเองไดทั้งที่เปนเรื่องที่
ไมคุนเคยและยังไมไดเรียนมา โดยนําความรูเชิงสหัสญาณ 
ทักษะและการดําเนินการทางคณิตศาสตรที่เคยมีประสบการณ
มากอนมาทําความเขาใจสถานการณปญหาที่แปลกใหมเพื่อ
คนหาคําตอบของปญหาแลวสรางขอสรุปจากขอมูลหรือ
สถานการณตางๆ ในลักษณะกรณีทั่วไปอยางไมเปนทางการ 
และพบวาการคิดเชิงคณิตศาสตรของเด็กมีทั้งในระดับที่ต่ํา
จนถึงระดับที่สูง ในการดําเนินการแกปญหาของเด็กมีทั้งการใช
ตัวแบบในการแกปญหาซึ่งเปนระยะที่ใชประสบการณตรงและ
สัมผัสได ใช การนับในการแกปญหาซึ่งเปนระยะของการใช
ภาพเปนส่ือประกอบการนับ และใชวิธีการทางคณิตศาสตรใน
การแกปญหาซึ่งเปนระยะของการสรางสัญลักษณ 
Abstract 
Children aged 7-10 have their own ways of 
thinking mathematically. Self-learning children were able 
to naturally think and deal with both the unseen and non- 
routine problems by employing intuitive knowledge, 
skills, and mathematical methods of problem solving. 
Based on personal skills and problem-solving 
experiences, inexperienced children analyzed problem 
for an answer by concluding through informal generalization. 
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Moreover, it was found that the mathematical thinking 
of children ranging from low to high levels referring to 
the used methods of problem solving are varied from 
directed model, counting and mathematical method 
that are considered as (mental development) in 
enactive stage, iconic stage and symbolic stage, 
respectively. 
 
วิถีธรรมชาติแหงการคิดเชิงคณิตศาสตรของเด็ก 
 ปญหาที่นักการศึกษากําลังประสบอยูในปจจุบัน 
คือ การทําความเขาใจวาเด็กคิดอยางไร  ซึ่งนับเปนความ
พยายามอยางหนึ่งที่จะเขาใจธรรมชาติของผูเรียนเพื่อหาทาง
สงเสริมแนะนําไดอยางถูกตอง จากการศึกษาของบอรโรมีโอ 
(Borromeo.  2005: Online) พบวา คนเรามีวิธีที่จะอธิบาย
ถึงขอเท็จจริงทางคณิตศาสตรหลายวิธี และยังมีอีกหลายวิธี
ที่จะทําความเขาใจในคณิตศาสตรและวิธีการคิด บางคน
สามารถเขาใจขอเท็จจริงทางคณิตศาสตรไดอยางงายดาย 
โดยผานการวาดภาพราง หรือการเขียนกราฟแบบตางๆ 
ขณะที่บางคนจะตองคนหาโครงราง แบบรูป หรือสูตร และ
การประยุกตขอเท็จจริงนั้น  ครูจึงตองทราบถึงขอผิดพลาด
และวิธีการคิดของนักเรียนเพื่อสามารถนําไปปรับปรุงการ
จัดการเรียนรูของตนตอไป จากการศึกษางานวิจัยทาง
การศึกษาตางๆ เปนที่ยอมรับวา การที่ครูไดรูวิธีการคิดและ
แนวการเรียนรูของนักเรียนจะเปนประโยชนตอตัวครูที่จะ
นํามาพัฒนาการจัดการเรียนรูของนักเรียนใหไดผลดียิ่งขึ้น 
นอกจากนี้ป รัชญาของการเรียนรู เพื่ อชี้ แนะการรู คิด 
(Cognitively Guided Instruction: CGI) ยังกลาวถึงพื้น
ฐานความรูจากศาสตรทางความคิดวาเด็กเรียนรูเนื้อหาได
อยางไรเปนส่ิงที่จําเปนในการตัดสินใจเลือกการจัดการเรียนรู  
โดยครูจําเปนตองตระหนักถึงความรูที่หลากหลายระดับของ
นักเรียน และครูตองเลือกใชวิธีการสอนที่หลากหลายเพื่อ
เ ชื่ อม โยงความรู ใ หม ไป สู ค วามรู เ ดิ มที่ ข ยายขึ้ นมา 
(Carpenter; Fennema; & Peterson.  1989: 499-531) 
และจากงานวิจัยที่ผานมาเปนที่ยอมรับวาเด็กมีแนวคิดของ
ตัวเองติดตัวมาตั้งแตกอนเขาโรงเรียน  นอกจากนี้จาก
ผลการวิจัยกวา 25 ป ชี้ใหเห็นวาเด็กในวัยกอนเขาโรงเรียน
จะมีความรูเกี่ยวกับจํานวนอยูบาง (Kilpatrick; Swafford; & 
Findell. 2001:1-2) แสดงใหเห็นวาเด็กมีความคิดเชิง
คณิตศาสตรเปนของตนเองมาตั้งแตกอนเขาโรงเรียน จึงเปน
ที่นาสังเกตวาบางครั้งในการคิดโจทยทางคณิตศาสตรบาง
ประเภท เด็กสามารถคิดไดเอง แตเมื่อเขาสูกระบวนการเรียน
การสอนในชั้นเรียนนักเรียนหลายคนไมสามารถนําส่ิงที่ติดตัว
มาไปใชในการแกปญหาในชั้นเรียนได อะไรที่ขัดกับวิถี
ธรรมชาติแหงการคิดเชิงคณิตศาสตรของเด็ก 
 จากเหตุผลดังกลาวขางตนและจากการที่ผูเขียน
ไดเคยทําการศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการคิดของเด็กไทย
และ เด็ กญี่ ปุ น   พบว า ในบางครั้ งการแกปญหาทาง
คณิตศาสตรของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา  นักเรียนไมได
นําความรูที่ตนเองไดเรียนเพิ่มขึ้นมาใชในการแกปญหาเลย  
แตกลับนําความรูที่ตนเองไดรับสมัยประถมศึกษาหรือความรู
เชิงสหัสญาณ (Intuitive Knowledge) มาใชในการแกปญหา 
(Rungtiwa.  1998)  ดังนั้นถาครูไดทราบถึงวิถีแหงการคิด
และแนวการเรียนรูทางคณิตศาสตรของนักเรียน จะทําใหครู
สามารถจัดการเรียนรูเพื่อชวยพัฒนากระบวนการคิดทาง
คณิตศาสตรของนักเรียนไดอยางเหมาะสม อีกทั้งในประเทศ
ไทยขอมูลทางดานการคิดเชิงคณิตศาสตรของเด็กยังมีนอย 
ทําใหผู เขียนสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับวิถีธรรมชาติแหง      
การคิดเชิงคณิตศาสตรของเด็ก  เพื่อขยายพื้นที่ความรู
ทางดานนี้ในประเทศไทยตอไป  
 จากการศึกษาการดําเนินการแกปญหาการคูณ
และการหารจํานวนนับของเด็กในชวงอายุ 7-10 ป สามารถ
สรุปความหลากหลายของวิธีดําเนินการแกปญหาการคูณ
และการหารจํานวนนับตามวิถีธรรมชาติแหงการคิดเชิง
คณ ิต ศ า ส ต ร ข อ ง เ ด ็ก  ( รุ ง ท ิว า  น า บํา ร ุง .   2550)             
ดังภาพประกอบ 1 
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การนับทั้งหมด พฤติกรรมที่พบ 
นับจํานวนทั้ งหมดจากหนึ่ งจนถึง
ผลรวม 
ตัวอยาง 
การนับหลังจากวาดภาพหรือใชตัว
แบบ 
 
วาดภาพหรือจัดตัวแบบตามจํานวน
ทั้งหมดในโจทย แยกเปนกลุมๆ แลว
นับจากหนึ่งจนถึงผลรวม 
การนับเพิ่มทีละ 1  
โดยใชนิ้วมือ 
 
นับออกเสียงจากหนึ่งจนถึงผลรวม
โดยใชนิ้วชวยนับ 
“หนึ่ง สอง สาม ส่ี-หนึ่ง หา หก เจ็ด 
แปด-สอง เกา สิบ สิบเอ็ด สิบสอง-
สาม  
การนับเพิ่มทีละ 1  
ตามจังหวะโดยใชนิ้วมือ 
 
 
นับออกเสียงดวยการเนนคําที่แตละ
ผลคูณตามขนาดของกลุม “หนึ่ง สอง 
สาม ส่ี หา หก เจ็ด แปด เกา สิบ สิบ
เอ็ด สิบสอง 
   
การนับขาม พฤติกรรมที่พบ 
นับขามตามลําดับของแตละจํานวน : 
n, 2n, 3n, 4n,… 
ตัวอยาง 
การนับข ามโดยการวาดภาพ
ทั้งหมด 
 
 
 
 
วาดภาพสิ่งของทั้งหมดแลวใชการนับ
ทั้งหมด แตหาคําตอบโดยใชการนับ
ขามและชี้ (ขีด) ที่แตละกลุมตามภาพ 
“4, 8, 12, …, 32” 
การนับขามโดยเขียนจํานวนกลุม 
 
เขียนตัวเลขแตละกลุมแลวนับขาม
ตามลําดับของแตละจํานวน ขณะนับ
จะชี้ไปที่แตละจํานวนดวย 
การนับขามโดยใชนิ้วมือชวยนับ  
 
 
นับออก เ สีย งตามลํ าดั บ  บั นทึ ก
จํานวนกลุมโดยใชนิ้ว “4, 8, 12, 16, 
24” อาจเริ่มจากนิ้วใดกอนก็ได 
การนับขามโดยไมตองมี 
ตัวชวยหรืออุปกรณชวยในการนับ 
 นับออกเสียงตามลําดับ “7, 14, 
21, …, 42” 
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การบวก/การลบ พฤติกรรมที่พบ 
เขียนจํานวนที่นํามาบวก/ลบกัน โดย
เครื่องหมายบวก/ลบ 
ตัวอยาง 
การบวกซ้ํา/การลบซ้ํา 
 
เพิ่มเขา/หักออกครั้งละเทาๆ กันตาม
ขนาดของกลุม  โดยอาจใชการตั้ง
บวก/ตั้งลบ หรือเขียนผลบวก/ผลลบ
เรียงกันและบวก/ลบในใจ 
การยุบรวมกลุมและ 
ทําการบวก 
 
เขียนจํานวนที่ตองการหาผลบวกแลว
จับบวกเปนคูๆ หลังจากนั้นนําผลบวก
ที่ไดมาบวกกันตอ 
ก า รบ ว ก ซ้ํ า แ ล ะ ก า รบ ว ก ใ น
ลักษณะทวีคูณ 
7 + 7 → 14 + 14 → 28 บวกซ้ําตามขนาดของกลุมแลวนํา
ผลบวกที่ไดไปบวกซ้ําตอไป 
 
ภาพประกอบ 1  วิธีดําเนินการแกปญหาตามวิถีธรรมชาติแหงการคิดเชิงคณิตศาสตรของเด็กในชวงอายุ 7-10 ปที่พบในงานวิจัย 
 
ขอเสนอในการจัดการเรียนรูเรื่องการคูณและการหาร
จํานวนนับ 
 ผลจากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลที่ผานมา
ดังกลาวจะเห็นวาการดําเนินการแกปญหาการคูณและการ
หารจํานวนนับที่ขนาดของจํานวนมีขนาดใหญจะขึ้นอยูกับ
พื้นฐานทางการนับของเด็ก นั่นคือกอนที่เด็กจะเรียนเรื่องการ
บวก การลบ การคูณ และการหารจํานวนที่มีสองหลักกับ 
 
 
สามหลักเด็กควรไดรับการพัฒนาในเรื่องการนับโดยเฉพาะ
การนับฐานสิบใหเขาใจอยางถองแท เพราะการที่เด็กสามารถ
นับไดอยางเขาใจความหมาย  เด็กเหลานั้นก็สามารถ
แกปญหาจํานวนที่มีสองหลักกับสามหลักไดเชนกัน 
 จากการดําเนินการแกปญหาการคูณและการหาร
จํานวนนับที่พบในเด็กชวงอายุ 7-10 ป ครูสามารถนําไปใชใน
การจัดการเรียนรูกับเด็กเล็กได โดยอาจเลือกใชวิธีการตอไปนี้ 
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1. การใชตัวแบบ 
ครูควรจัดหาอุปกรณหรือตัวชวยตางๆ ไวในชั้น
เรียนเพื่อชวยในการแกปญหาของเด็กเมื่อเด็กตองการ เชน 
ถาดพลาสติก เม็ดลูกคิด ตะเกียบ ไมจิ้มฟน บล็อกพลาสติก 
ตัวนับ หรือครูอาจกระตุนใหเด็กใชการวาดภาพ ใชรอยขีด 
หรือใชนิ้วมือ 
2. การนับ 
2.1  การนับขาม  3, 6, 9, 12, 15  ซึ่งเปนหลักการที่
นําไปสูแนวคิด 5 x 3 = 15 
2.2  การนับเพิ่ม/การนับลด 3 บวกกัน 3 จํานวนได 9 
(3 x 3 = 9) นับเพิ่มทีละ 1 จาก 9… 10, 11, 12  ซึ่งเปน
หลักการที่นําไปสูแนวคิด  4 x 3 = 12  4 บวกกัน 4 จํานวน
ได 16 (4 x 4 = 16) นับลดทีละ 1 จาก 16… 15, 14, 13, 12  
ซึ่งเปนหลักการที่นําไปสูแนวคิด  3 x 4 = 12 
3. การบวก/การลบ 
3.1  การบวกซ้ํา  6+ 6 + 6 = 18  ซึ่งเปนหลักการที่
นําไปสูแนวคิด  3 x 6 = 18 
3.2  การลบซ้ํา18 – 6 = 12 และ 12 – 6 = 6 และ 6 – 
6 = 0  ซึ่งเปนหลักการที่นําไปสูแนวคิด  18 ÷ 6 = 3 
3.3  การยุบรวมกลุมและทําการบวก 8 + 8 = 16 
และ 8 + 8 = 16 และ 16 + 16 = 32  ซึ่งเปนหลักการที่
นําไปสูแนวคิด  4 x 8 = 32 
4.  การใชขอเท็จจริงเกี่ยวกับจํานวน 
4.1  การทวีคูณ 6 บวกกัน 4 จํานวนได 24 (4 x 6 = 24)  
ดังนั้น  6 บวกกัน 8 จํานวน ได 48 (8 x 6 = 48) 
 4.2  การเพิ่มเขาครั้งละเทาๆ กัน 4 บวกกัน 6 
จํานวนได 24 (6 x 4 = 24) และ 24 + 4 = 28  ซึ่งเปน
หลักการที่นําไปสูแนวคิด  7 x 4 = 28  
 4.3  การหักออกครั้งละเทาๆ กัน 9 บวกกัน 10 
จํานวนได 90 (10 x 9 = 90) และ 90 – 9 = 81  ซึ่งเปน
หลักการที่นาํไปสูแนวคิด  9 x 9 = 81 
5. การดําเนินการอื่นๆ ที่พบ 
 5.1  การลองผิดลองถูกการลองผิดลองถูกจะชวย
ใหเด็กเกิดการเรียนรูและกลาที่จะแสดงการคิด เกิดความ
ม่ันใจและอยากที่จะเขาไปพัวพันในภาระงาน การเริ่มตน
บทเรียนแตละเรื่องครูควรฝกใหเด็กไดแสดงวิธีการคิดและ
การหาคําตอบทางคณิตศาสตรอยางหลากหลายโดยวิธีการที่
เปนของพวกเขาเอง และเปดโอกาสใหเด็กไดแลกเปลี่ยน
วิธีการของพวกเขากับเพื่อนรวมชั้นเรียน หลังจากนั้นครูจึง
สรุปวิธีการที่เหมาะสม เพราะผลจากการวิจัยพบวาวิธีการที่
เด็กคนพบเองบางครั้งเปนวิธีการที่ ทาทาย สละสลวย และ
เหมาะสมกับวัยของเขาเอง 
 5.2  การกะประมาณการกะประมาณเปน
กระบวนการที่ดีที่ครูควรฝกให เกิดขึ้นในตัวเด็กทุกคน 
เนื่องจากการกะประมาณเปนวิธีการที่ไดผลและมีคุณคาใน
การบูรณาการไปสูหลักสูตรคณิตศาสตร นอกจากนี้ปญหา
และสถานการณที่พบในชีวิตจริงลวนตองใชการกะประมาณ
ในการหาคําตอบมากกวาการคํานวณที่แมนยํา ดังนั้นในชวง
ชั้นแรกๆ (ประถมศึกษาปที่ 1-3) ครูควรจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
การกะประมาณในชีวิตจริงใหเด็กไดฝกบอยๆ จนเด็กเกิด
ความเชื่อม่ันและสามารถนําไปสู การคํานวณที่แมนยําในที่สุด 
สรุป 
ในการจัดการเรียนรูครูควรจัดประสบการณใหเด็ก
ไดเผชิญกับสถานการณปญหาทีแปลกใหม ทาทายเพื่อ
สงเสริมใหเด็กไดมีโอกาสใชวิถีธรรมชาติแหงการคิดเชิง
คณิตศาสตรที่เปนของตนเอง สถานการณที่จัดใหกับเด็กควร
มีความหมายและมีความสําคัญ กระตุนใหเด็กสามารถ
เชื่อมโยงประสบการณใหม เขากับประสบการณเกาได 
สามารถมองเห็นภาพของสถานการณปญหาจนสามารถ
แกปญหาตามวิถีทางของตนเองไดสําเร็จ 
 นอกจากนี้ในหองเรียนคณิตศาสตรควรมีอุปกรณ
ตางๆ วางไวใหเด็กไดเลือกใชประกอบ  การคิดอยางอิสระ 
และบรรยากาศในการเรียนรูควรเปนไปอยางเปนกันเอง ให
เด็กรูสึกมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในการคิดหรือมี
ความรูสึกทางบวกเพื่อเด็กจะไดเขาไปมีสวนรวมกับกิจกรรม
หรือภาระงานนั้น และตองการที่จะคิด ครูควรใชส่ือในการ
จัดการเรียนรูที่หลากหลายเพื่อชวยใหเด็กมองเห็นภาพได
ชัดเจนขึ้น และส่ือที่นํามาใชควรเปนส่ือที่เหมาะกับวัยของ
เด็ก ใชสะดวก /งายตอการใชและการดูแลรักษา มีสีสัน
สวยงาม หรือหยิบใชงาย เชน เม็ดลูกคิด ถาดพลาสติก 
ตะเกียบ เปนตน เนื่องจากสื่อลักษณะดังกลาวเด็กจะชอบ 
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